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ABSTRAKSI
PT Alumindo Light Metal Industri adalah sebuah perusahaan yang
bergerak dalam pengolahan ah'ninium. Selama ini perusahaan menerapkan sistem
job order untuk memenuhi pemintaan pamr baik dari dalam maupun luar negeri.
Produk yang dihasilkan sangat bervariasi, antara lain : plate, coil, embossed coil,
shee! circle, roofing dan foil. Perencanaan produksi disesuaikan dengan
permintaan pasar dan kapasitas perusahaan Sekarang ini hanya 60 % dari seluruh
order 3rang dapat dipenuhi secara tepot waktq sehingga perusahaan sering
menerapkan over time untuk memenuhi target. tlal ini sangat tidak
men$mhrngkan perusahaan rtal"gi di tengah situasi kisis moneter seperti
sekarang ini.
Untuk mengetahui produhivias perusabaan meke dihlukan pengukuran
produktivitas menggunakan model OMAX dengan empat kriteria yaitu :
prosentase cacaf, prosentase avalan, prmsentase absensi dan oulptx/jam/orang.
Tingkst produktivitas terendah terjadi pada bulan Deseinber 1998 dengan
performance indicator sebesar 2.d sedandon produktivitas tertinggi pada bulan
Febuari 1999, dengan perfornancc indicator sebesar 3.15. Temyata tcrjadinya
produk cacat yang banyak yang menyebabkan ketertambatan peinenuhan order.
Oleh karena itu diannlis penyebab produk cscat dan dilakukan upaya-upaya
peftaikan untuk mengurangi terjadinya produk cacat.
Untuk menguji keefektifan upoya-upoya pe$aikan tersebut dilakukan
pengukuran ulang nilai produktivics pada pedode peftaikan yakni bulan April
1999. Dad hasil analisis drtetalui kenaikan nilai p6661rr1L.
menjadi 4.45, naik 67.92o/s &ri periode sebelumnya" Kcnaikan tersebut
dikarenakan penurunan prosentase cacat, prosentase avalaq prosentase absensi
dan kenaikan oupuVjam/orang. Output netto juga meningkat tajam berarti Erjadi
peningkatan pemenuhan order.
